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MUHAMMAD SYARIF MUSTAPA. Android-Based Barbershop Service Order App.The principal 
supervisor is Sitti Suhada,S.Kom., MT, and the co-supervisor is Moh. Ramdhan Arif Kaluku, S.Kom., 
M.Kom.  
Nowadays, the barbershop business has grown rapidly and ts widely established in Gorontalo City. 
The increasing number of barbershop today has highly required the availability of information about 
barbershop service. The available information needed is the service provided in the barbershop, the 
pricelist of service, and the profile of the barbershop. The information facilitates the customer to 
obtain information regarding the barbershop that is suitable for the customer's desires. The research 
aims to create a barbershop service order app to facilitate the customer in gaming information about 
the desired barbershop. The method used in this research is the Prototype method. This research 
produces an android-based information system that can facilitate the barbershop customer in selecting 
the barbershop as customer desire and still meet the customers’ appearance requirements. 
 





MUHAMMAD SYARIF MUSTAPA. Aplikasi Pemesanan Jasa Barbershop Berbasis Android.di 
bimbing oleh Sitti Suhada S.kom., MT, dan di bimbing oleh Moh. Ramdhan Arif Kaluku, S.Kom., 
M.Kom. 
Saat ini usaha barbershop telah berkembang pesat dan tumbuh menjamur di kota Gorontalo. Semakin 
banyaknya barbershop saat ini maka sangat dibutuhkan pula ketersediaan informasi mengenai jasa 
barbershop.Ketersediaan informasi yang dibutuhkan yaitu berupa layanan yang tersedia pada 
barbershop, list harga layanan, dan profil barbershop.Hal ini lah yang memudahkan pelanggan untuk 
mendapatkan informasi mengenai barbershop yang sesuai dengan keinginan pelanggan.Tujuan dari 
penilitian untuk membangun aplikasih jasa Barbershop untuk mempermudah pelanggan dalam 
mencari informasi barbershop yang di inginkan.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode Prototype.Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi barbershop berbasis android 
yang dapat memudahkan pelanggan barbershop dalam memilih barbershop sesuai keinginan, selera 
pelanggan, dan tetap memenuhi kebutuhan penampilan pelanggan. 
 
Kata kunci : Barbershop, Prototype, Android 
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1. Pendahuluan  
Latar Belakang 
Seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka gaya hidup masyarakat 
pun akan semakin berkembang. Hal ini membuat masyarakat makin peduli dengan 
penampilannya tidak terkecuali gaya rambut laki-laki yang mengikuti tren. Pada 
masa kini, tukang cukur tradisional menjadi lebih modern dengan sebutan 
Barbershop yang mempunyai kualitas yang lebih baik. 
Saat ini usaha barbershop telah berkembang pesat dan tumbuh menjamur di 
kota Gorontalo. Semakin banyaknya barbershop saat ini maka sangat dibutuhkan 
pula ketersediaan informasi mengenai jasa barbershop, sehingga pelanggan 
membutuhkan sarana aplikasi untuk memudahkan dalam hal ketersediaan informasi 
berupa layanan yang tersedia pada barbershop, list harga layanan, dan profil 
barbershop. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka 
dibutuhkan sebuah Aplikasi Pemesanan Jasa Barbershop Berbasis Android yang 
dapat. memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan pada beberapa 
barbershop yang ada di kota Gorontalo. Sehingga diharapkan dapat memudahkan 
pelanggan barbershop dalam memilih barbershop sesuai keinginan, selera pelanggan, 
dan tetap memenuhi kebutuhan penampilan pelanggan. 
 
Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian meliputi :  
1. Penelitian hanya dilakukan pada Barbershop yang ada di Kota Gorontalo 
2. Aplikasi dibuat dengan menggunakan aplikasi android studio dan menggunakan 
bahasa pemograman Personal Home Page Hypertext Prepocessor 
(PHPHypertext Processor). 
3. Aplikasi ini juga memuat lokasi pelanggan 
 
Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penilitian untuk membangun aplikasih jasa Barbershop untuk 




1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran pada owner Barbershop di Kota Gorontalo dalam hal menarik pelanggan. 
 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemasaran 
pada pemilik jasa Barbershop yang ada di Kota Gorontalo 
a. Bagi Objek Penelitian 
Memberikan kontribusi bagi pemilik barbershop yang ada di  kota Gorontalo 
berkaitan dengan promosi tempat Barbershop mereka. 
b. Bagi Penelitian Lainnya 
Penelitian juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau 
pembanding bagi peneliti lain yang penelitiannya sejenis 
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2. Metode 
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pengembangan sistem 
Prototype. Metode prototype merupakan metode pengembangan sistem yang 
menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap 
sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai: 
1. Pengumpulan kebutuhan, yaitu Pelanggan dan pengembang bersama-sama 
mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, 
mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. 
2. Membaggun prototype, setelah mendapatkan hasil wawancara dengan pihak 
barbershop, selanjutnya membangun prototype awal, sebagai gambar system 
yang akan di bangun.  membuat perancangan sementara yang berpusat pada 
penyajian kepada pihak owner Barbershop dengan menggunakan UML 
(Unified Modeling Language). 
3. Evaluasi  prototype, yaitu gambaran system yang telah di bangun dievaluasi 
dengan tujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari pemakai. Jika 
gambara system belum sesuai dengan permintaan  owner barbershop maka 
dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan tersebut. Jika gambaran system 
sudah sesuai keinginan dari owner barbershop maka gambaran system sudah 
bias diterjemahkan kedalam bahasa pemograman. 
4. Pengkodean system, yaitu dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati 
bersama selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa pemograman yang sesuai. 
5. Pengujian system , yaitu setelah selesai di bangun dengan pemograman, 
selanjutnya dilakukan proses pengujian sistem perbaikan, pengujian sistem 
dengan menggunakan metode  pengujian blackbox. 
6. Evaluasi system, yaitu pengguna system melakukan evaluasi pada system yang 
telah dibangun oleh pengembang system. Melihat apakah system sudah sesuai 
dengan prototype yang telah di sepakati bersama. memproduksi perangkat 
secara benar, sehingga dapat digunakan oleh pengguna. 
7. Menggunakan system, setelah evaluasi system dengan pengguna, langkah 
selanjutnya menggunakan system yang telah dibangun tersebut di Barbershop 
yang ada di kota Gorontalo 
 
3.      Hasil dan Pembahasan (Time New Roman, 12  Bold) 
Pada hasil penelitian ini menjelaskan secara detail tahapan – tahapan penelitian 
pada perencangan dan proses membangun aplikasi pemesanan jasa Barbershop 
berbasis Android. Selanjutnya akan dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk 
memperoleh apa-apa saja yang menjadi kebutuhan sebuah sistem yang menjadi 
acuan pembuatan sistem tersebut. Berikut gambaran fungsi sesuai kebutuhan yang 
diperoleh : 
a) Home adalah fitur yang menanmpilkan daftar barbershop yang telah terdaftar, 
didalamnya juga terdapat fitur layanan dan pemesanan. 
b) Layanan adalah fitur yang menampilkan jenis layanan sesuai harga yang telah 
di tentukan sesuai jenis layanan. 
c) Pemesanan sistem menampilkan waktu barber dan jenis layanan ke rumah atau 
datang langsung ke barbershop  
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d) Notifikasi Sistem menampilkan pemberitahuan kepada pelanggan bahwa 
pesanan telah di proses. 
e) Riwayat sistem menampilkan daftar riwayat pesanan serta pelanggan dapat 
melihat posisi barber yang telah menuju ke lokasi pelanggan 
f) Akun adalah fitur yang menampilkan informasih data akun pelanggan. 
Berdasarkan pengumpulan kebutuhan sistem yang dikumpulkan peneliti, 
diketahui bawha pada saat ini usaha barbershop telah berkembang pesat dan tumbuh 
menjamur. Semakin banyaknya barbershop saat ini maka sangat dibutuhkan pula 
ketersediaan informasi mengenai jasa barbershop. Ketersediaan informasi yang 
dibutuhkan yaitu berupa layanan yang tersedia pada barbershop, list harga layanan, 
dan profil barbershop. Referensi inilah yang akan memudahkan pelanggan untuk 
mendapatkan informasi mengenai barbershop yang sesuai dengan keinginan 
pelanggan. 
Dengan memanfaatkan perangkat smartphone android, maka peneliti membuat 
aplikasi pemesanan jasa barbershop berbasis android untuk membantu memudahkan 
pelanggan dalam melakukan pemesanan pada beberapa barbershop yang ada di kota 
Gorontalo. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan 
barbershop dalam memilih barbershop sesuai keinginan, selera pelanggan, dan tetap 
memenuhi kebutuhan penampilan pelanggan melalui aplikasi pemesanan jasa 
barbershop. 
  
4.    Kesimpulan 
Dengan memanfaatkan perangkat smartphone android, maka peneliti 
membuat aplikasi pemesanan jasa barbershop berbasis android untuk membantu 
memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan pada beberapa barbershop 
yang ada di kota Gorontalo. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 
memudahkan pelanggan barbershop dalam memilih barbershop sesuai keinginan, 
selera pelanggan, dan tetap memenuhi kebutuhan penampilan pelanggan melalui 
aplikasi pemesanan jasa barbershop. 
 Dengan adanya aplikasi pemesanan jasa barbershop berbasis android ini 
maka dapat membantu proses publikasi barbershop kepada pelanggan  dengan cepat 
dan lebih mudah. 
 Dengan adanya aplikasi pemesanan jasa barbershop berbasis android ini 
maka pelanggan yang tadinya malas untuk datang langsung dan menggantri di 
barbershop, kini dapat dengan mudah melakukan pemesanan lewat smartphone 
android baik itu layanan di barbershop atau layanan kerumah. 
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